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LA PROPAGANDE DE LA CWISADE ET LE ROLE 
DE LA CHANSON DE GESTE C 0 M m  PORTE-PAROLE 
D'UNE IDÉOLOGIE NON OFFICIELLE 
La littérature est bien souvent contrainte de traduire les exigences 
et les problemes de la société qui i'engendre. L'enregistrement et i'ex- 
ploitation de ce que cette société considere comme pertinent ne sont 
cependant jamais complets ni essentiellement serviles; i'écart entre ce 
qu'elle considere comme son di3 et le produit final censé en produire 
i'écho marque non seulemeut la part de la créativité artistique mais 
aussi le rble que joneraient une incompréhension certaine, un désinté- 
r&t possible ou, carrément, une volonté autre. 
C'est ce que i'on constate daus les documents qui nous relatent la 
prédication de la croisade. L'enthousiasme provoqué par la propagande 
officielle avait vite fait de transformer celle-ci -et cela pour des rai- 
soris indubitablen~ent fort pieusec- en un reve d'héroisme combatif 
oh s'entremelaient le gout, purement spiritnel, du martyre et le besoin, 
bien terrestre, de gains matériels. Bien qu'on ne puisse pas reconstituer 
avec certitude le fameux discours d'Urbain 11 au concile de Cler- 
mont (1095), il est évident qu'il y a un écart entre ce  qu'auront été 
ses paroles et Pinterprétation qu'en ont donné ceux qui se sont lancés 
sur les chemius de Jérusalem: le secours A porter aux freres opprimés 
en Orient (si c'était lA vraiment Yenjeu de i'entreprise) était bien vite 
interprété comme une nécessité de libérer le berceau meme du chris- 
tianisme e t  l'élimination de YInfidele, sous-produit de la propagande, 
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s'assimilait facilement une opération de vengeance et de purifica- 
tion eschatologique (collective aussi bien qu'individuelle) '. 
11 faut cependant faire remarquer qu'il n'est pas aisé de déterminer 
I'écart susmentionné. Deux facteurs jonent ici un role: 
1) Les renseignements sont d'abord fort épars: plusieurs papes, 
Léon IX (1049-1054), Alexandre 11 (1061-1073) et, surtout, Grégoire VI1 
(1073-lo%), {étaient occupés du problbme de la violence au service 
de la Foi et a force d'accnmuler les déclarations officielles et d'en peau- 
finer la formulation ils avaient esquissé un cadre qui explique, du moins 
partiellement, le discours d'urbain 11 (10881099). Les paroles de celui-ci 
ne constituent d'ailleurs pas la fin de la discussion. Vers 1140 Gratien 
groupe les renseignements disponibles dans son Décr~ t  (auquel il sem- 
ble avoir préféré le titre Concordia discordantium canonum, ceci pour 
faire ressortir la complexité des problbmes) 2. Mais m&me avec ce der- 
nier le sujet ne sera pas épuisé: le Décret, initiative privée q u i  devien- 
dra le fondement du droit canon, connaitra ses glossateurs: les écrits 
de saint Bernard et les canons des conciles de Latran (1179) et de 
Montpellier (1195) qui traitent des affaires d'outremer ainsi que de la 
répression de I'hérésie cathare spécifieront davantage le statut des ph- 
lerinages armés 3. 
Le contenu du discours tenu Clermont n'est donc pas connu (les 
chroniqueurs qui nous I'ont rapporté se contredisent parfois jayeuse- 
1. Meme si I'Eglise a voulu acquiercer A la demande de l'eipereur de Byzance 
de lui envoyer des troupes pour affronter le danger seliaijqide, toujours est-il que les 
Occidentaur n'auront manifesté qu'une certaine tiédeui Iace aua bssoinr des Grecs. Un 
Bohkmond, membre d e  la dynastie normande de Sicile et eiinemi héréditaire. des 
Giecs, n'auia certainement pns étb enthoiisiaste. On n'a qu'B lirc la lettre envoyée en 
septernbre 1098 par les chefs de Peqkdition 2 Urbain 11 poor re rendre compte de 
Panimorité entre Grees et Latins. Les dirigeants y déclarent: "...nos enim Turcos e t  
paganos equgnavimus, haeretic~s aiitem, Graecos et Armenos, Syros Iacobitasque er- 
pugnare nequiuimui ..." (H. Ragenmeyer, Epistuke et Chnvtbe nd h4storiam viirni belli 
socd spectnntes. D<e Kveuríugsbriefe aus den Jahrsn 1088-1100, HildosLeim/Nav 
York. 1973, pp. 161-5, surtout p. 164). Cctte memo lcttre a ét6 inrkike par Foulques 
de Chnrhes dans son compte rendu, mair celui-si y a aiouté des détails qui rappro- 
chent le mntenu de la lettre de son maitie Rahémond (cf. H. S. Fink, Fulcher af 
Chnrtres. A History of the Erpedition to Jerusalem 1095-1127, traduit par Frances Rita 
Ryan, Knonville, 1969, pp. 107-12). L'esprit de vengeiince aura été conditinnné par des 
terte? comme celui du psaume 78 (79), 1: "Deus, venerunt gentes in haereditatem tuam / 
Poilueiunt templum ssnctiim hlum / Posuerunt Jerusalem in pomonim custodiam." 
2. LMA, 111, PP. 264-6. 
3. Pour saint Bernaid la riarticipation 2 la crnisz.de a d n e r a  la rémirsion des 
pkchéc: Eugkne 111 feia savoir que 1s mort dans le combat cantie I'InfidAle proeurera 
I'nbsolution des péchés ainsi qu'une rémmpense kternelle. Innoeent 111, le juiiste, pei- 
fectúmnera tout ceci iorsqu'il s'engage supprimer Phérésie cathare. Vok pour ceci, 
entre autres, E. Deiaruelle. L'idée de croisade au Moyen Ag., Turin, 1980, pp. 155-69. 
ment), mais vu la prudence traditionnelle de I'Eglise face de pareils 
problemes, il est licite d'accepter la prémisse que les paroles d'Urbain 11 
ont donué la quintessence de ce qui était et serait la politique officielle 
de PGgtise vis-a-vis de la lutte contre PInfidele (et, plus tard, Phéréti- 
que) *. Les comptes rendus sont donc vagues et, peut-&e, équivoques, 
mais tous sugghrent Pexistence d'un contrat entre celui qui prend la croix 
et se dirige vers Jérusalem et Dieu. Ce fait est capital. J'y reviendrai. 
2) Presque toutes les directives issues du sein de I'Gglise ne sout 
bien souvent que des formulations post fadum de pratiques déjA con- 
sacrées par l'usage et, fait tres important, les cbroniqueurs qui les men- 
tionnent, te1 un Foulque de Chartres, ue les considerent que comme 
des détails dans i'ensemble de la peregrimtio in armis qu'il s'agit de 
décrire bien, puisque les sacrifices consentis par les croisés et leurs 
chefs (et ces derniers accaparent une bonne partie de Pattention aucto- 
íielle) ont une haute valeur exemplaire et moralisatrice. Décrire bien: 
les reproches de Robert le Moine, Baudri de Bourgueil et Guibert de 
Nogent Padresse de Pauteur anonyme des Gesta Ffancorum et  alio- 
rum Hierosolimitanoruna (a leurs yeux son style était trop fruste, voire 
grossier) sont be1 et bien inspirés par une attitude plus intellectuelle 
vis-a-vis de I'historiographie. Et la nécessité des auteurs des chansons 
de  geste de s'assurer la bienveillance de leur public eonditionne aussi 
Penregistrement des faits. Dans les deux cas des procédures poétisan- 
tes transforment la vérité factuelle6. 
Ainsi, en analysant les aspects propagandistes des épopées de la 
croisade on doit tenir compte de ces deux facteurs essentiels, A savoir 
le statut embryonnaire du juridisme ecclésiastique et Pinformation on- 
tologiquement tronquée de la documentatione. 
Ceux qui se sont eugagés sur les routes de Jérusalem ont connu 
les rhgles du jeu (ou, si Pon veut &re prudent, quelques-unes de ces 
rbgles), sinon iIs ne seraient pas partis. L'utiIité des expéditions en Terre 
. . ,  
4. Pour ceci, voir J .  Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Cvas~ding, 
Londres, 1986, et J.  A. Brundage, Medievol Canon Lato ond the Clusadet, Medi- 
san, 1969. 
5. C. Erdmann, The Odgin of the Idea of Cnrsade, Princetaa, 1977, p. 141 (tra- 
duction avec commentaires de la version oriqinde en alternan$); J. Riley-Smith, The 
First Crusade ..., pp. 13'7.8. 
6. D'ailleurs, OrdéBe Vital avait dé j i  dit que vouloir enpliguer tout tenait d e  
i'outrecuidance (B.  Guenhe, Histoires, annnles, chroniques. Esoi sur les genres histori- 
que3 ou Moyen &e, dans Politique et histoire au Moyen Age. Recueil dorticles srrr 
I'histoire politique et E'histodographie hkdiduale (1956-I981), Paris, 1981, pp. 290-1). 
Sainte (Paide i fournir aux 'coreligionnaires) et les avantages spirituelels 
(pensons aux rémissions des peines, aux indulgentes plénieres ou i la 
gloire liée au martyre) avaient été amplement chautés par la propa- 
gande officielle, mais il est curieux de constater qu'i l'exception du 
martyre ces questions-li ue jouent qu'un r6te mineur dans les textes. 
~ ' a i t r e s  valeurs comme la supériorité de la foi chrétienne, Punicité de 
scs chefs de file ou la valeur de  la noblesse chevaleresque et surtout la 
sirnplicité de l'argumentation concurrencent et supplantent les élé- 
ments théologico-juridiques de la propagande officielle. 
11 est, bien s b ,  exclu de répertorier et d'aualyser ici tous les élé- 
ments de cette propagande. Quantitativement, le Corpus de textes, com-, 
posé de chroniques, épopées, poemes lyriques, etc., est incontr61abIe. 
Je dais donc me contenter de prodnire un inventaire schématique afin 
de  pouvoir consacrer 'un peu d'attention au véritable sujet de mon 
exposé, A savoir le r6Ie de la chanson de geste comme porte-parole 
d'une idéologie non officielle. 
VoilA pourquoi j'ai divisé mon discours en trois sections: dans la 
premiere j'insisterai sur les probl&mes que Pon rencontre surtout dans 
les-chroniqnes latines; dans la deuxieme section je me pencherai. sur 
le juridisme religieux dans quelques épopées qui chantent la Recon- 
quista en Espagne, et dans Ia derniere j'étudierai ce juridisme dans les 
épopées de la croisade (surtout La Chanson ZAntioche). 
A la base de la préditation de la croisade se trouveut les réflexions 
de saint Augustiu. Reprenant i son compte les conceptions romaines. 
sur le bellum iustum et pium, celui-ci tente de réconcilier le recours 
inevitable A la violence avec les tendances pacifistes du Christianisme. 
Quatre criteres guident ici ses pensées: la guerre ne peut &re déclarée 
que par les autorités responsables; elle ne pourra se faire que pour 
une cause moralement acceptable; elle doit &re inévitable et les moyeiis 
mis en aeuvre devront &re honnetes. 
L'ñglise transformera ses idées et finira (A la longuel). par les in- 
sérer dans un programme éthico-politique relativement cohérent A kin- 
térieur.duque1 le. salut personnel du combattant pour la foi occupera 
une place prépondérante. Le bellum iustum deviendra un bellum su: 
cnim, pbénomene qui, i des moments, épousera le statut de la pere-' 
gdnatio in aímís, la eroisade. Des concepts philosophiques comme la 
t~an~uill i tas oídinis, la par romana et, surtout, l'Ecclesia, symbole de la, 
grande famille chrétienne d'antan qu'il faudra essayer de retrouver, 
détermineront pour bien longtemps les vues propagandistes de i'cglise. 
Celui qui embrasse ces idées et, qui plus est, essaie de les mettre 
en ceuvre, et cela par le biais de procédures formalisées (pensons A la 
prise de la croix et ses implications juridiques), s'engage dans la voie 
de la gloire éternelle. Pour lui, et c'est un fait important, la guerre 
sainte, une fois conronnée de succes, sera la derniere des guerres, puis- 
que le .résultat sera le royaume de DieU7; 
Vu ce qui précede i.1 n'est donc point étonnant que le pape joue 
ici un r61e prépondérant. Guide dn spirituel, il est le seul A pouvoir 
proclamer la croisade et A en garantir le juridisme (levée de la dime, 
statut du croisé des que celui-ci a prononcé son vceu, protection de 
ses biens et de sa famille, neutralisation de ses dettes, etc.). Voilii pour- 
quoi bien souvent la chronique -et il ne faut pas oublier que celle-ci 
esf souvent le produit de l'Eglise ou de ses serviteurs- presente le 
pape comme le véritable chef de la croisadea. 
Le grand probleme pour les historiens modernes est cependant, 
comme je l'ai déjii fait remarquer, le halo flou qui entoure le discours 
d'Urbain au concile de Clermont. Si i'on analyse le compte rendu de 
E'oulques de Chartres qui a. participé A la premiere croisade, on est 
frappk par le  caractere implicite de sa relation. 11 y a chez lui un lien 
évideut entre les. invasions de l'Infid&le,en territoire byzantin et la v e  
nue ii Clermont d'Urbain 11 o& celui-ci exhorta les fidtiles réunis ii 
porter secours aux frtires en Orient. Cet appel était, sil faut en croire 
notre chroniqueur, accompagné d'un sermon mettant en lumitire les 
devoirs du chrétien envers le Seigneur. Mais dans le discours papa1 
7. Cer quelques détails n'ixpliquent pas grnnd'chose. Je m'en rends wmpte. Mais 
il faut que je m'impose des limites. Pour des sp6cifications on coniultera J .  A. Bnm- 
dese, Medieval Canon Low ..., 1969; du meme, Holy Wor ond the medieval Lnwyere, 
dniisTh. P .  Murphv (dd,), The Holy War, Columbus, 1976, pp. 99-140; A. Dupiont, 
*erre snints e t  Chrétientk, "Cahiers de  Fanjeaud', IV, 1969, pp. 18-25 et 45; 
G ,  Sicard, P a k  et suerre dans le droit canon du XZI" sl$cIe, ibid., pp. 75 et 79-80. 
8. Dans la lottre envoy6a par les dirigesnts de la premiere croirade A Urbain 11 
(vbir note 1) ils lui demnndent de venir en,Terre Ssinte pour y terminer peisonnelle- 
ment la guerra puisquq davait Eté Son proiet B lui: " . . . s i  enim ad nos veneris et 
uiam..per te inceptam. nobiscum perfeceris, totus mundus tibi obediens erit" (H. Ha- 
zenmeyer, Epistulos ..., p. 165). 11 faut d'ailleurs se demander si cc sont vraiment les 
chefs qrii ~arlent et non pas quelque cleic zélé. Mnis un pape A la t&to d'une aim6e 
chrétienne, cela, on I'avait déjA vu en 1053 avec Léon IX; Cf. N. Hóusley, Crusades 
osoinst Christians: theit Odgins ond Eartlj Development. c .  1000-1216, dans P. W. Ed- 
bury (&d.), Crusade and Scttlement, Bristol, 1985, pp. 17-8; C. Erdmann, The Odgin ..., 
pp. 93-5; J. Riley-Smith, The Firat Cnisade ..., p. 15. 
i'aide A porter. aux coreligionnaires ne semble &re que le point de 
départ d'un -1aisonnement qui vise la reconquete des territoires chré- 
tiens ("nos territoires"), etlarestauration de ce que Foulques nomme 
le "royaume de Dieu".. Ceux qui mourraient -dit son texte- syr le 
champ.de bataille oU sur les routes qni y menaient pourraient compter 
sur une rémission de leurs péchés, voire sur une récompense éternelle. 
Cest le contrat qui se pro61ee. . . 
11 y a dans le compte rendu de~Foulquesdeux éléments qu'il s'agit 
de faire ressortir. Le premier est qnela formule "nos territoires". est 
teilement équivoque qu'elle peut se rapporter ou bien A la fraternité 
qui lie les chrétiens de Rome A ceux de Constantinople ou bien aux 
conceptious de la plenitud0 potestatis telles qu'eltes avaieut été adop- 
tées, entre autres, par. Grégoire VII j1073-1085). Le deuxikme concer-S 
ne la récompense éventuelle des peines que se donneront les croisés; # 
faut se poser la question si la. rémission des péchés était indissociable: 
ment liée A la mort pendant la peregdnatio @.l. in armis), ou si elle, 
pouvait ktreobtenue aprks un effort quelcouque. 
Quant au premier élément, i l  fa'ut faire remarquerque- la papauté 
s'est toujours considérée comme la seule instance représentant le pou- 
voir de Dieu sur terre. Dans cette optique la pknitudo potestatis est 
plus quUnpouvoir A exercer en territoire européen chrétien: elle emi 
brasse carsgment la . terre entibre (donc également Ses habitants non. 
chrétiens). Aussi ne faudra-t-il pas s'étonner ¿ie c e  que la chronique- 
et l a  chanson'de geste escamotent quelque peu le motif de i'aide aux. 
coieligiomaires en Orient et cela au pk&t des intérbts de P*gKse de 
Rome qui se iroit supérieurc. ?e n'ai pas besoin d'insister 'O. 
Pour ce qui concerne le deuxieme élément, A savoir la récompense 
de ceux qui quittent leurs demeures pour ailer se battre. en-. Terre 
Sainte, il faut noter que notre chroniqueur n e  Sexprime pas bien 
clairement. A te1 endroit, il parle de i'enthousiasme provoqué.aupr~s 
des Occidentaux par les prises de la croix, mais ses formules trahissent, 
les hésitations de la propagande officielle (sPagi't-il de simples commuta- 
tions ou de rémissions des peines temporelles ou d'indulgences. $6-. 
nibres?). Mais récompense il y a. La, Foulques n'hésite pas. En guise' 
9. Cf. H. S. Fink, Fulcbr ..., pp. 626. 
10. Voir pour ceci, entre autrer, J. Quillet, Les clefs du pouooit <ru Moyen Age. 
Paris, 1972, pp. 47-9; P. E. Schramm, Kaiser, Konige und Popste, 5 tomes, Stuttga*, 
1668.1871, t. 1, pp. 238-9, et t. IV, pp. 67-79. 
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d'exemple on peut mentionner ici la facon dont il áécnt le naufrage 
Brindisi d'un navire transportant des pklerins: dans le dos des croisés 
noyk il y avait une empreinte sous forme d e  croix: le meilleur signe 
du consentement de Dieu. A te1 autre endroit il décrit le retour d e  
quelques croisés dans leuss pays aprds avoir fait leur devoirn. 
Le compte rendu de Foulques est surtout centré- sur les souffrances 
des croisés face i un ennemi trop nombreux ainsi que sur leurs diffi- 
cultés de survivre dans un pays. foncikrement hostile. Dans cette per- 
spective il n'est pas étonnant de constater qu'il ne s'exprime guhre 
sur les aspects juridiques de la croisade. 
Cefte insistance sur les malheurs des croisés u'est d'ailleurs pas une 
marque spéciale de la relation de Foulques. En guise d'exemple on 
pourrait penser ici au rédacfeur anonyme des Gesta Franco~urn et alio- 
rum Hierosolimitanorum celui-la est encore plus abstrait: il ignore tout 
raisonnement juridique (le concile de Clermont n'est meme pas men- 
tionné), et n'insiste que sur les souffrances que devsont endurer (le 
futur est significatif ici) tous ceux qui se décident a suivre ie Christ. 
En citant le verset 18, 24 de I'évangile de Matthieu: "Si quis uult post 
me uenire, abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur 'me", 
il ñxe des Ientrke en texte la tonafité de son récit. Les détails ne I'en- 
combreut pas, mais cela ne l'empeche pas d'tltre sur: la wtributio du 
croisé est garantie par le Christ lui-meme et pas par le pape. Ce trans-. 
fert ne manque pas de sens. Jly reviens. 11 y a chez cet  anonyme un 
rapport direct entre la souffrance annoncée, voire exigée, et la récom- 
pense (ceux qui tombent aux mains des Turcs souffrent le "felix ... 
martyrium"), mais il n'est point question d'une ta&cation quelconque 
des peines et de leurs récompenses. Chez lui aussi, on' repbre les hési- 
tations canoniques de la premiere heure. 
Appartenaut A la m a h i e  de Bohémond, il n'est .pas surprenant de 
le voir prendre ses distances par rapports aux Grecs et leur emperenr 
11. Ici encore, le texte de Foulqties pose des probl4mes: toute la pmpagaode 
insiste sur le fait que mourir pour Dieu est rupérieur A mourir en Dieu (voir pour cgci, 
H. E. J. Cowdrey, Popes, Monks nnd Cwaders, art. VII, pp. 46-7, et sit. XII, p. 24. 
Comment faut-il interpréter ici la mort de ces croisés noy&? 11 y a un autre aspect 
int6ressant dans les recits qui, d'une fawn ou une autie, se rapportent aux cmisades. 
Dans, par enemple, Les ChQfifs il eit dit que Richard de Chaitmont, un des Francs 
prisonnier du paion Carbaran, Ctait ven" en Terre Sainte "merci querre et pardon, / 
Vetiir le hfosimcnt et le Surrenion, / Et le saintirme Tenple c'on clainme Salem~n" 
(édition de G. M. Myerr, The OEd Fiench Cvusade Cycle. Vol. V: Les Chétifs, Univ. of' 
Alabarna Pressl 1976, VV. 454-6. Dans le mmpte rendu de Foulques on rencantie le. 
memes indicationa "touristiques" (cf. H. S. Fink, Fulcher ..., pp. 68, 128, etc.). 
qu'il accuse régulierement &&re: de connivence avec l'ehnemi et d'aug- 
menter par ces pratiques les miseres des croisés. Les adjectifs appli-. 
qués A l'empereur, iniquw ct iizfdix, ne laissent subsister ici aucun 
doute 12.. 
Le meme phénomene se repbre dans les chansons de geste. Mais 
il y a des nuances. La Chayon de Roland, Le Couronnemnt de Louis, 
El  canta^ de mio Cid, pour ne nommer que quelques textes dont iac- 
tion ne se déroule pas en Terre Sainte, ont une coloration religieuse 
évidente, mais leur motivatioii juridique est fort insignifiante. Y prime 
ce qu'on pourrait considérer comme la motivation de I'homme qui se 
trouve sur la ligñe de  front; on y rencoñtre la dépréciation constante 
de l'ennemi (avec toutes les modalisations connues); la mise en valeur 
de la propre supériorité religieuse et i'idée d'une appartenance A une 
caste exclusive qui se distingue par un code jugé iiistrumental daiis les 
affaires guerrieres. S'ignorent les discussions canoniques; ne se profilent 
en Gligrane que les fins bouts de raisonnements déjA acceptés et garantis, 
semble-t-il, par toute la société: it n'y a pas de doute daris i'épopée. 
Pour ce qui est du commandement des opérations peintes dans Ia  
chanson de geste, il se manifeste une nette différence. Dans, les docu- 
menb de signature cléricale. le pape est censé tirer toutes les ficelles: 
m i s ,  101s de i'énumération des conquhtes de Charlemagne par Rolalid 
(juste.av8nt sa mort: VV. 2315-33) '" on constate qu'elles ,ne s'expliqueni 
que-dans une perspective únpériale. VoilA pourquoi la  mort du comte 
fait craindre A i'empereur de. voir se rebeller les peuples subjugu6s 
nagtiere par son plus fid+le.con~battant. Pamxi ces peuples il y a, entre 
autres, les Saxons, les Hongrois et les Bulgares, qui ne sont pas islami- 
que$ (VV. 29214). 
Mais la guerre contre Marsile et Baligant est be1 et bien une con- 
frontation entre la Crestiente et la Paienie, entre le Bien et le Mal. Pas 
besoin d'expliciter ces rdles. L'arymentation reste cependant floue.. 
Une assertion comme celle de Charlemagne, "Ja savez vos: cuntre 
paiens. ai dreit" (v. .3413), est énigmatique. De que1 droit s'agit-il? 
Du droit impérial visant la resiauratio ímperii ou du droit chrétien A 
la restauratio Ecclesiae? Ou faut-il penser une confiance excessive en 
12. Rosalind Hill, The Deeds of the Franh aird the othw Piignms to  Jemsalem, 
Londres, 1962, pp. 1. 2 et 4. 
13, Les chiffies renvoyent iédition de J. Bédier, La Chanson de Roland pu- 
bliée d'apr$s le mnuscnt d'Ozford ..., Paris, 1964. 
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soi-meme de la part d'uu homme qui sait ce qu'il vaut et, surfout,. ce 
qu'il veut? Autant de questions, autant de réponscs. Les renseignements 
sont purement factuels (la chanson de geste ne donne pas faciiernent 
dans les nuances); en énumérant, liii aussi, les conquetes de i'empereur, 
Blancandrin fait remarquer que celui-ci "Ad oes seint Perre. en cuii- 
quist le chevage" (v. 373). Ici encore un problhme: rien ne permet de 
lier Peutreprise espagnole ,de Charlen~ague A une serviabilité quelcon- 
que vis-bis dn Saint-Sihge, ce que la formule "Ad o- seint Perre ..." 
suggérerait peut-&re: Pempereur n'est pas un vrai miles sancti Petd. 
L'oriflamme portée par Geoffroi d'Anjou et identifiée par la formule 
"Seint Piere fut, si aveit nuin Romaine" (v. 3094) ne change pas vrai- 
ment la perspective irnpériale: Charlemagne fait plutbt figure de miles 
C h M ,  c'est-A-dire, un combattaat au service de la foi chrétienne qui 
de par son statut privilégié reqoit ses instructions personnellement grC 
ce Pintemention de I'archange Gabriel. La baunihre papale n'est ici 
qu'uu signe de conseutement ". 
La menle distance entre bellocores et oratoíes seconstate ailleurs, 
Le clergé n'est jamais impliqué dans le commandement des expédir 
t.ions. Dans la pratique Turpin n'est qu'un combattant parmi d'autres. 
Dans Le G o u r m m e n t  de Louis le p p e  n'a qu'une fonction instm- 
mentale: amener le héros a assumer sa tacho face i'eunemi et invo- 
quer le secours indispensable de Dieu, mais c'est Guillaume qui tient.. 
les renes '5. Aprhs avoir pris Valence "por a christianos la dar", ce qui 
signifie en vérité sa propre "heredad", le Cid traduit sa reconnaissance 
envers Dieu par la création d'un év6ché dans les terres nouvclleinent 
recouquises: " ... fer quiero obispado / e dar gelo a este buen christiil- 
no" la. La joie du pays est done entihrement A mettre sur le compte dn 
Campéador. 
Ces quelques éléments (il serait facile d'en produire davantage). 
trahissent le glissement lent, mais síir, vers une distanci,ation entre les 
deux glaives de ce monde, le teniporel et le spirituel. Prechant la causa 
14. Avant 1098 la notion de miles Chvisti semble renvoyer A un statut religieux 
plutbt que miiitairc (cf. J. Riley-Smith, The First Crusnde ..., p. 111). Pour les bannik- 
res papales confióes aux chef8 d'eméditinns militaires dont le but plaisait ous liapes, 
voir C. Erdmann. The Oriniri .... o". 3593. - - - . .
15. Edition de E. Langlois, Le Courofinernent de Louis. Cliniisan de gesle du 
X1I" sidcle, Paris, 1966, VV. 335 ss. 
16. Edition . et traductian d e .  1. Harrent, Cantar de &io Cid. Chanson de nton 
Cid, Gand, 1982, VV. 1191, 1299-1300, 1472. 
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Mais narrativement le martyre du combattant doit céder le pas A sa 
bravoure sur le champ de bataille. 
Autour de 11W la guerre contre I'Infidhle en Europe n'a pratique- 
ment pas de charpente canonique. Elle est vengeance, tentative de 
récupérer ce qui avait été injustement pris plutbt qu'une volonté de 
revaloriser le concept théologique de I'Ecclesia. 
De nombreux autres exemples pourraient &re allégués: un seul 
doit suffire ici. Dans La Prise de Cordres e t  de Sebille nous avons 
affaire a une histoire fabnquée de toutes pihces destinée A redorer le 
blason des combattants francais. La perspective est ainsi presque com- 
pletement militaire: les quelques remarques de signature religieuse se 
réfhrent au compelle intrare, pratique coulante -du moins, d'aprhs 
certains textes- dans la réalité du combattant chrétien v i c to r i eu~~~ .  
Ce qui prime dans ce texte, Cest le sentiment d'une caste militaire qui 
se félicite d'etre chrétienne et, donc, supérieure. Mais la motivation reli- 
gieuse inipliquant la restauration des droits de I'EccZesia est absente. 
Subsistent les exhortations ou les garanties isolées de la récornpense du 
combattant mort face 31 I'Infid&le, mais elles ne se trouvent jamais sur 
la ligne principale du récit. Ces remarques sont, pour ainsi dire, des 
jalons sur une route qu'on connait déjA: leur (premibre) fonction signa- 
lisatrice s'est perdue". On a I'impression que dans les textes que je 
viens de mentionner le stade de la motivatiou est dépassé. le Sarrasin 
y est un brigand dont la religion est une erreur plutbt quUn ennemi 
de principe 22. 
20. Rditian de O. Densuaianu, Paris, 1896 (New York, 1965), VV. 64-7, 1610-3, 
1720-1, 2039-41, etc. Des nuances camme celle apportée ici par seint Augustin: Credere 
non potest horno nisi oolens (dans In Joh. Eo. Trnct. 2, Turnhout, 1954, p. 26O), ne 
sont pas I'affaire des combattants. Cf. J. Steinruclc, Aspects religieur des  croisodes, 
dans K.  H .  Bender (éd.), Les épopées d e  lo croisode. P~emier colloque internntional 
(Tdoes, 1984). Wiesbadeo, 1987, pp. 50-7. Pour les discussions canoniques au sujet 
de la valeur des conversions Iomées, voir, entre autres, B. Kedar, Crusade ond Missiun: 
Euro~ean Approaches fowardr the Muslims, Princeton, 1984, p. 72. 
21. Les garanties sont simples: h un ceitain moment Roland dit res hommcs: 
"Se vos murez, esteiez, seinz rnnrtirí, / Sieges nvrez el oeignor parels" (VV. 1134-5). 
Danr El Cantdr de mi0 Cid on entend I'évoque Don JérBme dire: '21 que aqui muriere 
lidiando de cara, / prendo1 yo los pecados e Dios le abra el alma" (VV. 1704.5). 
22. Cette idée est encore plus forte dans, par exemple, La Pdee d'Oran6.e et le 
Roland d Sarogosse. Le juridisme ieligieun y fait pratiquement défaut parce que ce sont 
les aspiiatians perronnelles des protaganistes qui accupent le devant de la sdne: Guiilau- 
me s'intéresse h la bdle Orsblc, Roland h Brirnimonde. Cf. Lo PHse d'0~onge.  Chon- 
son de geste de lo fin du XII" siecle ..., éditée par Cl. Régnier, Paris, 19708, VV. 262-6, 
et le Ro,hnd d Sorogosse. P ~ r 5 n e  kpique méridlonal du XIV' sidcle, édité par M .  Ro- 
ques, P&, i956, w. 542628, 
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Bien s b ,  Pesprit de combativité collective subsiste: on se sent uni 
face A Pennemi. Le nemo stabit contra illos (c'est-A-dire contre les chré- 
tiens) est toujours le leitmotiv de nos textes (on tue le Sarrasin par trop 
nombreux). Et ce sentiment sera tres fort dans La Chanson ZAntioche 
et dans sa suite, Les Chétifs, qui nous présentent les avatars d'une 
authentique croisade, la premiere 28. 
Dans ce texte (et il faudra bien souligner que nous n'avons affaire 
qu'au remaniement de  Gra ind~r )~ '  on Sattendrait i voir apparaitre 
les fondements juridiques memes de ce genre d'expéditions. L'analyse 
nous révele cependant que deux facteurs canalisent la perception des 
événements: ce sont respectivement la signature épique de I'écrituic 
(qui explique, coiiime Pon sait, I'accentuntion de i'héloisme élitaire) et 
la forte émotiviié religieuse. C'est le dernier élément qu'il faut regarder 
de plus pr4s. 
Abstraction faite de la confusion historique qui regne dans la chan- 
son, il est frappant de constater que le rble du pape est purement ins- 
trumental. Renseigné par Pierre SErmite sur l'anéantissement de la 
mute des chrétiens A Civetot (VV. 377-7%), le pape envoie ses lettres 
"par toutes regions" (v. 813); parvenues A Clermont, elles provoquent 
le soutien des grands seigneurs qui s'y trouveut (N.B.: la chanson n'ex- 
plique aucunement les raisons du rassemblcmeut des barons Cler- 
mont). Le tout devient une affaire des seigueurs temporels qui accep- 
tent Adhémar, I'éveque dn Puy, comme leur p i d e  spirituel. Cette 
curieuse interprétation des événements du concile de Clermont (o& le 
pape est absent) ne peut s'expliquer que par le début de la chanson 
o& la libération du Saint-Sépulcre ainsi que la vengeance des vexa- 
tions épiouvées par les chrétiens en Terre Sainte de la part des Infi- 
dele5 sont mises dans la bouche du Christ meme (w. 17E-82). Des ce 
moment la perspective se détermine: la militia qui partira libérer le 
Sépulcre du Seigneur (car c'est la le sujet de La Chanson d'Antioche, 
et non point une aide quelconque aux freres opprimés2* sera non pas 
23. Edition d e  Suzanne Duparc-Quioc, Lo Chonson d'Antioche. Edition da terte 
J'oprds la 'oersion andenne, vol. 1, Paris, 1977; vol. 11: Etude critique, Parir;, 1978. 
Les réf&ences rnivoient $ son Adition. Pour Les Chétifs, voir I'édition mentionnke a la 
noto 11, VV. 1756 et ss. 
24. Cf. Suzanne Duparc-Quioc, Etude nitique, pp. 99-139. 
25. 11 suffit d e  signaler iei la formule "Grifons mescreaos" (v. 982) pour se rappe- 
le1 les friction. traditiomelles entre les Grecl et les Latinn. . . 
une müitia sancti Petri, c'est-h-dire une armée pourchassant les intéréts 
de PÉglise ou voulant restaurer la grande communauté chrétienne d'an- 
tan, mais une militia Christi, un rassemblement de Gdeles décidés h 
libéier manu militari le berceau du Christiaiiisme et A détruire l'InfidA- 
le. Le 161e du pape a pu étre réduit A cause des interventions directes 
de la part de Dieu. C'est comme si les croisés n'ont plus besoiu d'in- 
termédiaire: l'apparition de  l'armée céleste qui vient au secours des 
croisés engagés dans le combat final coutre Corharan est une véritable 
surprise, méme pour l'éveque Adhémar, bien que celui-ci soit capable 
d'interpréter le phénomdne et de rassurer les chrétiens: 
"Baron ne dotés mie, cist nos vienent aidier, 
Co sont li angle Deu que je vcs dis des ier" (w. 9070-1). 
Voilh le statut de Péveque, qui dans la pratique fut le Iégat officiel 
du pape. 11 est d'ailleurs frappant de repérer le meme mécanisme dans 
La Conquete de Jérusakm2@. Daus La Chanson d'Antioche la présence 
d'Adhémar semble &re due au hasard. Lors de l'arrivée des messagers 
papaux A Clermont, le jongleur énumere les noms des grands du royau- 
me de France et poursuit: "Et le vesque del Pui, por Diu n'i oblionsl" 
(v. 821). Cest  tout. Dans le texte I'évkque focalisera encore quelques 
fois l'attention auctorielle. En guise d'exemple, on peut penser A ce 
messager qui l'avertit des difficultés dans lesquelles se trouvent les 
croisés, c'est A Adhémar de sonner l'alarme (w. 3601-24). Ici encore, 
sa fonclion est iustrumentale. 
Pour ce qui concerne le cdté contractuel de l'entreprise, on constate 
que des le début de La Chanson d'Antioche il est spécifié que le 
Christ lui-méme annonce A Pierre PErmite que celui qui vieudrait le 
venger, "racater sa rente", c'est-h-dire, repreudre ce qui était sa pro- 
priété (v. %9), serait stk, si jamais il y perdait la vie, d'avoir " ... re- 
mission, / En paradis celeste ... remansion" (w. 767). 
Le transfert est significatif: le clergé est ignoré, puisque c'est le 
Christ lui-méme qui formule les termes quasi féodaux du contrat. C'est 
une illustration littéraire de Penthousiasme provoqué par le discours 
26. Cf. Pedition de' C. ~ i p ~ e a u ,  La Conqdte de jémalcn faisont suite d la 
Chnnson 8Antioche cornposéc por le pilerin Richnrd e€ renouuelée par Groindor de 
Douat a* X I I I B  &de,  GenAve, 1969 (= reprint), vv. 8619-28. 
27. L e  texte donne: "Mais Diex nel vaut soufnr qu'encor n'en soit dolente" 
(V. 257): il s'agit de Jérus Christ. . . .. . 
d'Urbain II ia Clermont, enthousiasme qui promettait plus au croisb 
que ne le faisait (ou pouvait) IZglise. Dans le texte le clergé -et Pon 
peut peuser ici ia Séveque du Puy- ne fera que répéter les paroles du 
Christ, mais il ne sera pas le seul. Meme les laics se comportent de 
temps en temps comme porteurs du mescage de  Dieu L'épopée sem- 
ble se libérer d'une tutelle. 
Les exemples puisés dans la cbronique de Foulques de Chartres 
et daqs quelques épopées nous montrent une réduction ad nucem de 
ce qui, probablement, a constitué la propagande officielle de I'*glise. 
Tous nos textes maintiennent I'idée que la mort sur le champ de  ba- 
taille amene le salut de I'&mej mais ils passent sous silence les finasse- 
ries juridiques pour motiver, la légitimité de la gucrre ainsi que les 
hbsitations formelles sur le sort des Iníid&les vaiucus puisque d'aprhs 
les coutumes de  I'époque ceux-ci faisaient partie du butin: les pri- 
sonuiers pouvaient choisir la conversion ou la mort (si jamais on leur 
en laissait la possibilité). Pour le combattant sur la ligne d e  front la 
bien connue'formule complle intrare avait une autre résonance que 
toutes les objections théologiques contre les conversions forcées. La 
restauratio Ecclesiae chBre aux juristes de Rome était probablement un 
concept trop abstrait pour les lalcs; ceux-ci ont vu dans la guerre con- 
tre PIslam un moyen de récupérer ce  qui, en termes féodaux, était le 
fief du Seigneur (cette formule se rencontre bien souvent) aussi bien 
que la cbance d'obtenir le salut de  leur $me. 
Car, malgré le flou juridique qui caractérise le discours d'Urbain 11 
A Clermont rapporté par les cbroniques, il est toujours question dUne 
espBce de contrat entre Dieu (et cela par fe biais de S'Eglise qui se 
fait son porte-parole) et le combattant chrétien. Pource dernier il n'y 
avait pas de  doutes: la cause était juste puisque I'Eglise donnait volon- 
tiers sa béné'diction aux combattants pour la foi (dans le passé elle leui 
avait régulierement confié sa banniere, le uexillum sancti Petri) et elle 
parlait toujours du bonum gladium qui restaurerait la paix du Seigneur 20. 
Et, meilleure preuve du consentement de Dieu, lame du combattant 
mort serait sauvée. On ignore si c'est Urbain lui-meme qui Pa dit oU 
si scs commentateurs ont donné une interprétation par trop optimiste 
28. Cf. les VV. 589-90, 647, 2541-4, etc. 
29. Cf. Mane-Humbert Vicske, t'affoire de pair et de foi du Midi de la Fronce, 
"Cahiern de Fanjeawr", IV, 1969. pp. 124-5. 
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de ses paroles. L'aide h porter aux frkres en' Qrient aura certainement. 
été u n  des sujets de son discours tout comme la recompense de ceux. 
qui prendraient l a  croix et rejoindraient la peregrinatio in armis enca- 
drée par PEglise, mais la haine des Grecs et~enthousiasme provoqué 
ont,changé les rkgles du jeu.. L'accest eschato?.~~i~u.e".~rése~t des l e
début fit tourner les regards'vers le berceau meme du ~hrist ianisme3~ 
et transforma les promesses ecclésiastiques conceroantides commutations 
ou des rémissions éventuelles des peines temporelles en indulgence; 
plénihre garantie. Du moins, c'estce quesugghrent les textes.. 
. . 
: Et Cest ici que se profile la différence entre le point de vue d e  
1'Egli'se et celui du combattant actif, entre la propagande: officielle (si, 
jamais elle a pu &re fomulée in foto) et- les,  documeots e n ,  langue 
wlgaixe chantant les glorieux exploitsmilitaires: Les exemples tirés d q  
cbansons de geste nous révhlent une réduction du r6le de  I'Eglise.. 11. 
sembleetre question d'une relation directeentre Iescombattants et Dieu, 
qui; ponr&tre effective, ne..néCessite. aucunement Pbtervention d'un 
mernbre du clergé' 
En résumant ce, qui precede; on peut dirq: .. . 
1) L'appel h la guerre contre 1'Infidkle semble &re 1a:volonté de 
Dieu. lui-meme. L'exemple de La ~hans'on ZAntioche o21 la présence 
du pape 3 Clerm.ont. n'est meme pas meotionnée est signacatif pour 
la transformation (aux yeux du croisé,. bien sur) du statut du partici-, 
pant: lui, i l  s'est enr6lé non pas dans une militia sanctá Petri, mais dans 
une militia Dei/Ch&i: En. d'autres termes: le clergé sur place,. enca- 
dré par le Iégat officiel du Saint-Sikge, ne jouera qu'un.rbleiostrqen- 
tal. Cela se rnanifeste non seulement dans les épopées chantant la. 
croisado, mais également dans -celles qui présenteiit des guerres contre 
PInfidhle sur le continent enropéen o& le juridisme lié A la peregtinatio 
in a d s  fait entikrement défaut. On peut penser ici aux actions de 
Guiilaume d'orange ou celles du cid. Ce sont eux qui tirent.les Bcelles,, 
pas les représentants du clergé 31. 
2) '' Les nombreuses interventions des messagers de Dieu ( p e n s o ~ .  
30. Danr les lettres qu'envoya Urbain 11 aprc?s le concile de Clermont aur giands 
du monde il adopte, lui aussi, Jérusalern comme hut de I'ewddition. Voir pour ceci, 
H. Eberhard Mayer, Ceschichte der K~euzruge, Stuttgart, 198OS, pp. 17-8. 
31. J'arrive une auhe concliisian que Xarl-Heinz Bender, qui considere le rdle 
du clergé dnns La Chanson d'Antioche cornme pressue égal celui de la noblcíse 
(Die Chnnson d'Antioche: eine Chronik m'schen Epos und Hngiog-rophie, "Olifant", 
vol. 5. 1977, p. 72). 
1.-20 
A Parchange Gabriel dans La Chanson de Roland ou aux saints guerriers 
dans La Chanson. Zntioche) réduisent, elles aussi, les volontés mé- 
diatrices du clergé. Charlemagne recoit des directives du ciel sans Iyaide 
&un ecclésiastique; les croisés devant Antioche sont aidés directement 
par Dieu; c'est l'évbque Adhémar d'expliquer les phénomenes sur: 
naturels. 
3) En outre, A l'iutérieur des textes ce ne sont pas exclusivement 
les ecclésiastiques qui rappellent aux combattants les récompenses liées 
a leurs souffrances et, éventuellement, A leur mort. Les la'ics,penvent,, 
eux aussi, assumer cette tache. Ici encore, on constate l'influence gran- 
dissante d u  temporel. 
4) Dans la propagande non officielle fonctionnera surtout la formu-, 
le binaire "rehausser Dieu et détruire les ennemis". Cette formule 
cherche surtout sa motivation dans une opposition manichéeune que je 
n'ai pas besoin de commenter ainsi que dans la descriptiou des vexa-. 
tinns subies par PEglise en,Terre Sainte: les lieux saints sont profané$, 
et souillés par Plnfidble. 11 s'agira donc de venger cet affront en essayant. 
de récupérer les territoires perdu's.'Cet abpect d'uneforte émotivité 
l'emporte sur les constructions juridiques écbafaudées par l'Eglise autnur 
des concepts de la plenitud0 potestatis et de la restauratio Eccleae.' 
En guise de conclusion (provisoirel) on pourrait dire que les inten- 
tions pieuses des combattants au sewice de la foi se sont avérées plus 
élastiques et, peut-&re; plus spontanées que celles de-l'Eglise et de ses 
serviteurs. Les foules qui ont participé a la Reconquista ou qni ont 
mis en pratique le discours d'urbain 11 se sont enthonsiasmées pour 
une idée et pent-btre aussi pour les possibilités matérielles offertes par 
les expéditions, mais pas pour le cSté jnridique de ces entreprises. Mal- 
gré le fait que nous ne pouvons nous baser que sur des copies tardives 
(et remaniées) des chansons de geste, il est clair -et ces textes le 
montrent- que ce n'est pas le droit canon qui fait la croisade, mais 
ceux qui y participent. 11 ne faudra donc pas s'étonner de ce que la 
chaiison de geste eonnait sa propre propagande. . .  . 
